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 (LQOHLWXQJ
0LW GHP 7KHPD GLHVHV $XIVDW]HV VSUHFKH LFK HLQ .DSLWHO GHU LWDOLHQLVFKHQ %LOGXQJV
SROLWLN6FKXOJHVFKLFKWHXQG3lGDJRJLNDQGDVQRFKPDQFKHXQJHNOlUWH)UDJHDXIZHLVW
'HUHUVWHXQGHLQIOXUHLFKVWH7KHRUHWLNHUGHUYRQ0XVVROLQLDQJHRUGQHWHQ5HIRUPGHU
VL]LOLDQLVFKH 3KLORVRSKLHSURIHVVRU *LRYDQQL *HQWLOH ± VSLHOW LQ GLHVHP
.DSLWHOHLQH6FKOVVHOUROOH
'LH3lGDJRJLNXQGGLH3KLORVRSKLHYRQ*HQWLOHVLQGVHLWZHQLJHQ-DKUHQ*HJHQVWDQG




YRQ HLQHP JHZLVVHQ 0RPHQW DQ YRP 5HJLPH YHU]HUUW XQG DEJHOHKQW ZXUGH 0DQFKH
VHKHQ GDV FRPHEDFN GHU LGHDOLVWLVFKHQ 3lGDJRJLN ± OHLWHQGHV 3DUDGLJPD GHU .XOWXU
GLVNXVVLRQXQGGHU%LOGXQJVSROLWLNYRQELV±DOVHLJHQWPOLFKH(UVFKHLQXQJ





&KLRVVR  $QGHUH KLQJHJHQ VHKHQ HLQH .RQWLQXLWlW ]ZLVFKHQ GHU NRQVHUYDWLYHQ







QDFKKDOWLJ6LHZHUGHQKHXWH LQGHU LWDOLHQLVFKHQ'LVNXVVLRQDOVGLH IKUHQGHQ)LJXUHQ
GHV$NWLYLVPXVEH]HLFKQHW(VKDQGHOWVLFKXP*LXVHSSH/RPEDUGR5DGLFH±
XQG 0DULD 0RQWHVVRUL ± IU GHQ $NWLYLVPXV ]ZLVFKHQ GHQ EHLGHQ :HOW
NULHJHQ VRZLH (UQHVWR &RGLJQROD ± IU GHQ VSlWHUHQ $NWLYLVPXV QDFK GHP
=ZHLWHQ :HOWNULHJ 'LH %H]LHKXQJHQ GLHVHU GUHL 3lGDJRJHQ ]XP )DVFKLVPXV ZHUGHQ
KHXWH LQ GHU LWDOLHQLVFKHQ 'LVNXVVLRQ JHUQH YHUVFKZLHJHQ 0RQWHVVRULV VR]LDOHV XQG






'LH 7KHVH GLH LFK KLHU HU|UWHUQ P|FKWH ODXWHW 'LH SlGDJRJLVFKHQ ,GHHQ GLH GLH
IDVFKLVWLVFKH %LOGXQJVUHIRUP SUlJHQ XQG GLH ,GHHQ GHU 5HIRUPSlGDJRJHQ VLQG QLFKW
]ZHLGLDPHWUDOYHUVFKLHGHQHXQGDQWDJRQLVWLVFKHLGHHOOHXQGSROLWLVFKH%HZHJXQJHQZLH
PDQ QDFK KHXWLJHQ .ULWHULHQ YLHOOHLFKW ]X XUWHLOHQ YHUVXFKW ZlUH (V HQWZLFNHOW VLFK
YLHOPHKU LP HUVWHQ 9LHUWHO GHV -DKUKXQGHUWV LQ ,WDOLHQ HLQ JHPHLQVDPHU )XQGXV YRQ
hEHU]HXJXQJHQEHUGDVZDV%LOGXQJXQG6FKXOHVHLQVROOWHQ'LHVH3lGDJRJLNGLHLQ
GLHRIIL]LHOOH %LOGXQJVSROLWLN HLQIOLHW LVW HLQ *HIOHFKW YRQ ,GHHQ 'LH 'LVNXVVLRQ OlW
VLFKNDXPDXI]ZHL3ROHUHGX]LHUHQ
1XQ JLOW DEHU GHU $NWLYLVPXV DE  LP ZHVHQWOLFKHQ DOV HLQH 3lGDJRJLN GHU
VR]LDOLVWLVFKHQ XQG GHU ODL]LVWLVFKHQ /LQNHQ (UQHVWR &RGLJQROD XQG /DPEHUWR %RUJKL
VLQG GLH KHUDXVUDJHQGHQ )LJXUHQ (V H[LVWLHUWH DXFK HLQ $NWLYLVPXV GHV NULWLVFKHQ
VR]LDOHQ.DWKROL]LVPXV
:LHOlWVLFKDOVRHUNOlUHQGD]XPLQGHVWZlKUHQGGHUHUVWHQ=HLWGHUIDVFKLVWLVFKHQ
5HIRUP GLH HLQGHXWLJ NRQVHUYDWLY XQG UHDNWLRQlU ZDU GHQ 6WDWXV TXR DQWH ZLHGHU
KHUVWHOOHQ ZROOWH 9HUWUHWHU GHU ÄQHXHQ (U]LHKXQJ³ VLFK YHUHLQQDKPHQ OLHHQ XQG PLW
*HQWLOH GHP NRQVHUYDWLYHQ 7KHRUHWLNHU SDU H[FHOOHQFH VRZLH PLW 0XVVROLQL GHP
'LNWDWRUNRRSHULHUWHQ"*DEHVDXHUGHP)DNWRUGHUSHUV|QOLFKHQ)UHXQGVFKDIWHQXQG
GHPGHU)DV]LQDWLRQGHU0DFKWHWZDLQKDOWOLFKH$QDORJLHQXQG$IILQLWlWHQ]ZLVFKHQGHU
3lGDJRJLN YRQ *HQWLOH XQG GHUMHQLJHQ GHU 5HIRUPSlGDJRJHQ" ,FK ZHUGH YHUVXFKHQ
ZHQLJVWHQV]XP7HLOGLHVH)UDJH]XEHDQWZRUWHQXQGPLFKGDEHLH[HPSODULVFKDXIGLH
.RRSHUDWLRQ ]ZLVFKHQ *HQWLOH XQG /RPEDUGR5DGLFH HLQHUVHLWV XQG ]ZLVFKHQ
0RQWHVVRULXQG0XVVROLQLDQGHUHUVHLWVNRQ]HQWULHUHQ
'LH)UDJHQDFK LQKDOWOLFKHQ9HUELQGXQJHQXQGQDFKGHQ*UQGHQ GHU .RRSHUDWLRQ
]ZLVFKHQGHP5HJLPHXQG9HUWUHWHUQGHUpGXFDWLRQQRXYHOOHHUVFKHLQWPLUYRQJURHU
7& 









0XVVROLQL IDQG LP 3KLORVRSKHQ *LRYDQQL *HQWLOH HLQHP KRFKNDUlWLJHQ DQJHVHKHQHQ
XQG HLQIOXUHLFKHQ ,QWHOOHNWXHOOHQ GHQ 0DQQ GHU GLH *HVWDOWXQJ GHU %LOGXQJVUHIRUP
EHUQHKPHQ VROOWH 'HU QHX HUQDQQWH %LOGXQJVPLQLVWHU VFKDUWH HLQHQ 6WDE YRQ 0LW




VLRQ EHU GLH :LGHUVSUFKH XQG 8Q]XOlQJOLFKNHLWHQ GHU %LOGXQJVSROLWLN GHU VR]LDOLV
WLVFKHQ *LROLWWL$HUD ± DQLPLHUW 'HU %RGHQ IU HLQH 5HIRUP ZDU DOVR YRU
EHUHLWHW
'LH,GHHQGLHVHU*UXSSH±*HQWLOHZDUGHUXQXPVWULWWHQH/HDGHU±IORVVHQLQGLHHUVWH
3KDVHGHU5HIRUPHLQGLHQXU0RQDWHGDXHUWH± VR ODQJHZLH*HQWLOHV0DQGDW DOV
%LOGXQJVPLQLVWHUYRQELV
8PGHQ6WHOOHQZHUWGLHVHU%LOGXQJVUHIRUPHLQ]XVFKlW]HQPXPDQVLFKGHQKLVWR
ULVFKHQ .RQWH[W YHUJHJHQZlUWLJHQ *DQ] (XURSD HUOHEWH HLQH SlGDJRJLVFKH 5HIRUP
ZHOOH MH QDFK 6WDDW XQG GRPLQLHUHQGHU SlGDJRJLVFKHU 7UDGLWLRQ JDE HV YHUVFKLHGHQH




 GHQ 3DUWHLDXVZHLV HQWJHJHQ]XQHKPHQ 'LH ]XU 0DFKW JHODQJWH 3DUWHL 0XVVROLQLV












=LHO HLQHU JHLVWLJHQ XQG PRUDOLVFKHQ (UQHXHUXQJ GHU 1DWLRQ ULFKWHQ 'DV LGHDOLVWLVFKH
 7&
XQG QDWLRQDOLVWLVFKH 'HQNHQ NRPELQLHUWH *HQWLOH ± IU GHQ *UXQGVFKXOEHUHLFK ± PLW
,GHHQGLH9HUWUHWHUGHVLWDOLHQLVFKHQ$NWLYLVPXVHEHQIDOOVHQWZLFNHOWKDWWHQ'LHVZDUHQ
GLH+DXSWSXQNWH
x 'LH )UHLKHLW GHU /HKUH YHUEDQG VLFK PLW GHU 9HUDQWZRUWXQJ GHV 6WDDWHV ± HLQHV
HWKLVFKHQ6WDDWHV±XPGLH(U]LHKXQJXQG%LOGXQJGHU%UJHU



















$EHU YRU DOOHP LQ GHU 9RUVFKXOHU]LHKXQJ XQG LQ GHU *UXQGVFKXOH ZHKWH GXUFK GLH





ILQLWlWHQ PLW ,GHHQ GHU pGXFDWLRQ QRXYHOOH ,Q GHU *UXQGVFKXOH VROOWH GLH ,QWXLWLRQ GHV
.LQGHVGHQ8QWHUULFKWOHQNHQ±HLQHSXHUR]HQWULVFKH$QVLFKWDOVRDEHUHLQHGLHYRQGHQ








ZDU GHU 5HOLJLRQVXQWHUULFKW HLQ 3IHLOHU GHU JHLVWLJHQ XQG PRUDOLVFKHQ (UQHXHUXQJ GHV
/DQGHVGLH*HQWLOHXQGVHLQH0LWDUEHLWHUZROOWHQ'LH.XQVWHU]LHKXQJ6LQJHQ7KHDWHU







NLQGOLFKHQ XQG MXJHQGOLFKHQ .UHDWLYLWlW EHLP /HUQHQ ]XJHRUGQHW 'LH /HKUHUELOGXQJ
ZXUGHYRQ*UXQGDXIXPJHVWDOWHW'DV&XUULFXOXPKDWWHVLFKQLFKWPHKUQDFKHLQHUZLV
VHQVFKDIWOLFKHQ $XIIDVVXQJ GHV .LQGHV ]X ULFKWHQ 0HWKRGLN XQG 'LGDNWLN VRZLH
3UDNWLND ZXUGHQ DXV GHP 3URJUDPP JHVWULFKHQ XQG GXUFK HLQ JURHV 3HQVXP SKLOR
VRSKLVFKHQXQGOLWHUDULVFKHQ,QKDOWVHUVHW]W'DKLQWHUVWHFNWHGLH,GHHHLQHXPIDVVHQGH
KXPDQLVWLVFKH%LOGXQJVHLGLHEHVWHXQGXQDEGLQJEDUH*UXQGODJHIUGLH$XVEXQJGHV
/HKUHUEHUXIV ± HLQHU 0LVVLRQ 'HU /HKUHU VROOWH HLQ 3KLORVRSK XQG bVWKHW VHLQ ± NHLQ
0HWKRGLNHU XQG 7HFKQLNHU NHLQH Ä0DVFKLQH GLH /HNWLRQHQ HUWHLOW³ ZLH *HQWLOH 
JHVFKULHEHQKDWWH6RPPDULRGLSHGDJRJLDFRPHVFLHQ]DILORVRILFD$EULGHU3lGDJRJLN
DOVSKLORVRSKLVFKH:LVVHQVFKDIW




VWUXNWXUHOOH $VSHNWH EHLQKDOWHWH GLH %H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ /HKUHU XQG 6FKOHU WKHPD
WLVLHUWH VRZLH GLH ,QKDOWH XQG GDV ]XJUXQGHOLHJHQGH :HUWHV\VWHP HUQHXHUQ ZROOWH 'LH
Ä(UQHXHUXQJ³ ZDU LQ PDQFKHU +LQVLFKW HLQH UFNZlUWVJHZDQGWH :LHGHUKHUVWHOOXQJ LQ
DQGHUHQ DEHU GXUFKDXV HLQH 5HIRUP LP LQQRYDWLYHQ 6LQQH 'LH 5HIRUPHU ZROOWHQ GLH
/HKUNUlIWH HLQEH]LHKHQ 'D]X ZXUGHQ YHUVFKLHGHQH 0LWWHO HLQJHVHW]W GDUXQWHU GLH 'H
EDWWH LQ =HLWVFKULIWHQ ZLH /¶HGXFD]LRQH QD]LRQDOH 'LUHNWRU /RPEDUGR5DGLFH XQG
/HYDQD 'LUHNWRU (UQHVWR &RGLJQROD ,Q GLHVHQ =HLWVFKULIWHQ VSLHJHOWH VLFK GLH HQJH
9HUNQSIXQJ YRQ 3lGDJRJLN XQG 3ROLWLN GLH GDV :LUNHQ YRQ *HQWLOH XQG VHLQHQ
%HUDWHUQ NHQQ]HLFKQHWH 'LHVH HUVWH 3KDVH GHU %LOGXQJVUHIRUP LVW DOVR HLQH 0LVFKXQJ
YRQ,GHHQGLHPDQKHXWHDOVUHIRUPSlGDJRJLVFKNODVVLIL]LHUWGDV.LQGLP=HQWUXPGLH
]HQWUDOH 5ROOH GHU .XQVW LP (U]LHKXQJVSUR]H GLH /HKUIUHLKHLW XQG NRQVHUYDWLYHP
VWDDWVVWlUNHQGHP *HGDQNHQJXW GD]X JHK|UWHQ GLH IKUHQGH 5ROOH GHV /HKUHUV GHU
5HOLJLRQVXQWHUULFKWLQGLV]LSOLQLHUHQGHU$EVLFKWXQGGDVH[WUHPH6HOHNWLRQVSULQ]LS
'LH ]ZHLWH 3KDVH GHU IDVFKLVWLVFKHQ 5HIRUP VHW]WH  HLQ 1DFK GHP 0RUG DP
VR]LDOLVWLVFKHQ $EJHRUGQHWHQ 0DWWHRWWL  EUDFK HLQH SROLWLVFKH .ULVH DXV ± GLH
:HQGH ]XP WRWDOLWlUHQ 6WDDW ZDU HLQJHOHLWHW *HQWLOH WUDW DOV %LOGXQJVPLQLVWHU ]XUFN




LQ GHU NROOHNWLYHQ 0HQWDOLWlW IHVW ]X YHUDQNHUQ )LJXUHQ ZLH GHU Ä%DOLOOD³ GHU XQLIRU










%LOGXQJVSUR]HVVHV±XQWHUVWW]WGXUFKSDUDPLOLWlULVFKH -XJHQGRUJDQLVDWLRQHQ ± VWDQGHQ
LP *HJHQVDW] ]X PDQFKHQ IUHLKHLWOLFKHQ .RQ]HSWLRQHQ GHU ÄVFXROD VHUHQD³ XQG GHU
HUVWHQ3KDVHGHU%LOGXQJVUHIRUP









,Q GHU GULWWHQ 3KDVH GHU IDVFKLVWLVFKHQ %LOGXQJVSROLWLN DE GHQ GUHLLJHU -DKUHQ
N|QQHQHUQHXW3DUDOOHOHQDXVJHPDFKWZHUGHQ]ZLVFKHQGHURIIL]LHOOHQ3lGDJRJLNGLHLQ
GLH%LOGXQJVSROLWLN HLQIOLHW XQG UHIRUPSlGDJRJLVFKHQ (OHPHQWHQ 'LH SlGDJRJLVFKHQ
6WLPPHQGHV)DVFKLVPXV±GLHMHQLJHQGLHVLFK LQ=HLWVFKULIWHQlXHUQ±HUVFKHLQHQ LQ
GLHVHU 3KDVH VHKU YLHOIlOWLJ (LQ )OJHO XP 3DGHOODUR YHUXUWHLOW GH]LGLHUW GLH DNWL
YLVWLVFKH 3lGDJRJLN ± GLHMHQLJH GLH 1DPHQ ZLH 'HFURO\ 'HZH\ :DVKEXUQH
.HUVFKHQVWHLQHU ]XJHVFKULHEHQ ZLUG 'DV $UJXPHQW GDJHJHQ LVW GLH $EOHKQXQJ GHV
$QDUFKLVPXVGHV.RPPXQLVPXV]XUJOHLFKHQ3RVLWLRQJHVHOOHQVLFK6WLPPHQZLHGLH










$VVRQDQ] LVW DXIIlOOLJ 'LH PDQXHOOH $UEHLW ZLUG DXIJHZHUWHW XQWHU %HUXIXQJ DXI






'LH YHUVFKLHGHQHQ 3KDVHQ GHU %LOGXQJVUHIRUP XQWHU GHP )DVFKLVPXV N|QQHQ DOVR
QLFKW PLW GHP SlGDJRJLVFKHQ 'HQNHQ YRQ *LRYDQQL *HQWLOH JOHLFKJHVHW]W ZHUGHQ $E





GLH 5HIRUP GHU 2EHUVWXIH XQG GHU 8QLYHUVLWlW ZLFKWLJHU GLH YHUVFKLHGHQHQ 5HIRUP
VFKEHOLHHQGLHYRQLKPHLQJHIKUWHQ1HXHUXQJHQLQVEHVRQGHUHGLHFXUULFXODUHQ9RU
JDEHQ XQG GDV 6HOHNWLRQVSULQ]LS XQDQJHWDVWHW 'LH 6FKXOH VROOWH IU LKQ DXV LGHD
OLVWLVFKHP %OLFNZLQNHO VWDDWVWUHXH %UJHU HU]LHKHQ 6R JHVHKHQ KDEHQ GLH 5HIRUPHQ
VHLQHP,GHDODOOHVDQGHUHDOVZLGHUVSURFKHQ(VJDE*UQGHJHQXJGHP5HJLPHWUHX]X
EOHLEHQ2VWHQF

















IDVFKLVWLVFKHQ 3DUWHL XQG 5HJLHUXQJ IU 6FKXOIUDJHQ /RPEDUGR5DGLFH XQG DQGHUH
,GHDOLVWHQ JLQJHQ HLQH Ä=ZHFNHKH³ PLW 0XVVROLQL HLQ PLW GHP *HGDQNHQ LKUH SlGD
JRJLVFKHQ XQG VFKXOSROLWLVFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ HQGOLFK YHUZLUNOLFKHQ ]X N|QQHQ
/RPEDUGR5DGLFH EHWRQWH ZLHGHUKROW GHU Ã)DVFLR GL HGXFD]LRQH QD]LRQDOHµ VHL XQJH
DFKWHWVHLQHV1DPHQVQLFKWPLWGHUIDVFKLVWLVFKHQ3DUWHL]XYHUZHFKVHOQ
'HU,GHDOLVPXVVSDOWHWHVLFKQDFKGHU0DFKWEHUQDKPHGHV)DVFKLVPXVLQ]ZHLHQW
JHJHQJHVHW]WH /DJHU DXI GHP DQWLIDVFKLVWLVFKHQ ,GHDOLVPXV YRQ &URFH XQG GHP SUR
IDVFKLVWLVFKHQ,GHDOLVPXVYRQ*HQWLOH&KDUQLW]N\
*HQWLOHV3lGDJRJLNGHILQLHUWVLFKSKLORVRSKLVFKMDGLH3KLORVRSKLHLVW3lGDJRJLNGLH





.XOWXU LKP GDV HUP|JOLFKW :DV ]lKOW LVW QLFKW LQ HUVWHU /LQLH GHU /HKUHU RGHU GHU
6FKOHUVRQGHUQGLH%HJHJQXQJ]ZLVFKHQEHLGHQ'HUVRJHI|UGHUWHÄ$NW³GHV'HQNHQV
PDFKWGLHJHLVWLJH(QWZLFNOXQJGHV6FKOHUV±GLH(VVHQ]GHU%LOGXQJ±P|JOLFK±GDKHU
GLH %H]HLFKQXQJ Ä$NWXDOLVPXV³ RGHU ÄDNWXDOHU ,GHDOLVPXV³ IU *HQWLOHV SlGDJRJLVFKH
 7&
,GHH 2VWHQF   ,Q :LUNOLFKNHLW ZXUGH GHP /HKUHU HLQH EHUGLPHQVLRQLHUWH
$XWRULWlWEHUWUDJHQ
*HQWLOHV LGHDOLVWLVFKHU YRQ )LFKWH XQG +HJHO QDFKKDOWLJ EHHLQIOXWHU $QVDW] SUlJWH
VHLQ :HUN ELV ]XP (QGH GHV HUVWHQ :HOWNULHJV 'DQDFK YHUVWlUNWH VLFK GLH QDWLRQD
OLVWLVFKH .RPSRQHQWH 'HU $NWXDOLVPXV HUKLHOW HLQH DXVJHSUlJWHUH SROLWLVFKH .RQ
QRWDWLRQGLH9HUELQGXQJ]ZLVFKHQ6FKXOHXQG3ROLWLNZXUGHJH]LHOWHU5HIRUPHQWZUIH
ZXUGHQSXEOL]LHUWÃ,OSUREOHPDVFRODVWLFRGHOGRSRJXHUUDµ'DVVFKXOLVFKH3UREOHPGHU
1DFKNULHJV]HLW  /D ULIRUPD GHOO¶HGXFD]LRQH 'LH 5HIRUP GHU (U]LHKXQJ 
(GXFD]LRQHHVFXRODODLFD%LOGXQJXQGODL]LVWLVFKH6FKXOH'HP%LOGXQJVV\VWHP
ZXUGH DXVGUFNOLFK GLH $XIJDEH HLQHU JHLVWLJHQ 5HIRUP GHU 1DWLRQ EHUWUDJHQ 3URWD
JRQLVWHQGHU9HUZLUNOLFKXQJGHVSROLWLVFKHQ3URJUDPPVVROOWHQGLH/HKUHQGHQVHLQ
'DV:HUNGHVMQJHUHQ/RPEDUGR5DGLFHNDQQDOV(UJlQ]XQJGHV:HUNVYRQ*HQWLOH
DQJHVHKHQ ZHUGHQ :LUG *HQWLOHV 3lGDJRJLN DXI HLQHU SKLORVRSKLVFKHQ RIW VHKU DEV
WUDNWHQ$UJXPHQWDWLRQDXIJHEDXW VRVWHKW LQGHU3lGDJRJLNYRQ/RPEDUGR5DGLFHGHU
JHIKOVEHWRQWH$VSHNWGLHÄJHLVWLJH%HJHJQXQJ³ FRPXQLRQHGHJOL VSLULWL LP 9RUGHU
JUXQG6HLQ:HUNÃ/H]LRQLGLGLGDWWLFDµKDWLQ,WDOLHQ*HQHUDWLRQHQYRQ/HKUHUQ
DOV *UXQGDXVELOGXQJ JHGLHQW 6SlWHUH :HUNH YRQ /RPEDUGR5DGLFH ZLH Ã/¶LGHDOH
HGXFDWLYRHODVFXRODQD]LRQDOHµXQGÃ/H]LRQLGLSHGDJRJLDJHQHUDOHµVWHOOHQMHZHLOVGLH
SlGDJRJLVFKH XQG GLH GLGDNWLVFKH $XVIRUPXQJ GHU SKLORVRSKLVFKHQ .RQ]HSWLRQ YRQ




%HIUXFKWXQJ QLHGHUVFKOlJW 'LH LGHRORJLVFKH XQG SKLORVRSKLVFKH .RQVWUXNWLRQ GHV




DQ GHU ,OOXVLRQ GHU (PSLULH VRZLH GHQ +HUEDUWLDQLVPXV GHP HU GLH 9RUVWHOOXQJ HLQHV
HLQGLPHQVLRQDOHQ.LQGHVXQWHUVWHOOWH'LHVHQ0RGHOOHQ VWHOOWH HU VHLQH ,GHHYRQ (U]LH
KXQJXQG8QWHUULFKWHQWJHJHQEHLGHPGLHNQVWOHULVFKH.UHDWLYLWlWGHV.LQGHVXQGGLH
(U]LHKXQJDOV*HLVWHVELOGXQJOHLWHQGZDUHQ±ZLHEHL*HQWLOH
/RPEDUGR5DGLFH VWDQG GHQ 6R]LDOLVWHQ QDKH 6HLQH VR]LDOH $GHU XQG GLH $IILQLWlW
PLWGHPSlGDJRJLVFKHQ$NWLYLVPXVZDUHQP|JOLFKHUZHLVHGLH5HDNWLRQDXIGDVHLJHQH
PHODQFKROLVFKH SHVVLPLVWLVFKH 7HPSHUDPHQW 6HLQ 'UDQJ DXI GLH *HVHOOVFKDIW HLQ
]XZLUNHQ VFKOXJ VLFK LQ ]DKOUHLFKHQ NXOWXUHOOHQ ,QLWLDWLYHQ QLHGHU /RPEDUGR5DGLFH
JUQGHWHPHKUHUH=HLWVFKULIWHQ± ]XHUVW Ã1XRYL 'RYHULµ 1HXH 3IOLFKWHQ  VSlWHU
GLHÃ5DVVHJQDGL3HGDJRJLDH3ROLWLFDVFRODVWLFDµ=HLWVFKULIWIU3lGDJRJLNXQG6FKXO
SROLWLN  XQG Ã/¶HGXFD]LRQH QD]LRQDOHµ  'LH 3lGDJRJLN PXWH VLFK PLW












9HUKlOWQLV ]XU0DFKWEHUHLWVEHYRU0XVVROLQLGLHVHEHUQDKP JHOHLWHW YRQ GHU 6XFKH
QDFK SROLWLVFKHU 8QWHUVWW]XQJ EHL JOHLFK]HLWLJHP $QJHERW YRQ 'LHQVWOHLVWXQJHQ HLQ
*HVFKlIW EHL GHP EHLGH 6HLWHQ ]ZHLIHOORV HWZDV ]X JHZLQQHQ KDWWHQ $OV *HQWLOH
%LOGXQJVPLQLVWHU ZDU ]HLFKQHWH HU GDIU YHUDQWZRUWOLFK GD GHU 9HUHLQ $PLFL GHO
PHWRGR )UHXQGH GHU 0HWKRGH SHU 'HNUHW LQ GLH 2SHUD 1D]LRQDOH 0RQWHVVRUL XPJH
ZDQGHOWZXUGH1DFKVHLQHU0LQLVWHU]HLWZDUHUYRQELV3UlVLGHQWGHU*H
VHOOVFKDIW,P3URJUDPPGHU2SHUD0RQWHVVRULVWDQGÄ9HUEHVVHUXQJGHU5DVVH³DOV=LHO
GHV SlGDJRJLVFKHQ .RQ]HSWV *HQWLOH HUZRJ GLH (LQIKUXQJ GHU 0HWKRGH LQ DOOHQ





3XQNW GHU RIIL]LHOOHQ 6FKXOSROLWLN HQWJHJHQ 'D .LQGHU PLW ± -DKUHQ OHVHQ OHUQHQ
NRQQWHQZDUJDQ]LP6LQQHGHU$OSKDEHWLVLHUXQJVNDPSDJQHGDVJHRUGQHWH6SLHOHQXQG
/HUQHQZDUHLQZLOONRPPHQHV.RUUHNWLY]XPDQDUFKLVWLVFKHQ&KDRVGHU3lGDJRJLNHLQHV
/RPEDUGR5DGLFH  NDP GHU %HIHKO GD LQ $XVELOGXQJVNXUVHQ YRU MHGHU /HNWLRQ
GLHIDVFKLVWLVFKH+\PQH*LRYLQH]]D-XJHQG]XVLQJHQZDU±0RQWHVVRULKDWWHGDJHJHQ




9RQ  DQ EHPKWH VLFK 0RQWHVVRUL ZHLWHUKLQ DNWLY XP GLH 8QWHUVWW]XQJ GHU
IDVFKLVWLVFKHQ 5HJLHUXQJ XQG HUKLHOW GLH (KUHQPLWJOLHGVFKDIW GHU 3DUWHL 'DV 6WUHEHQ
QDFK $QHUNHQQXQJ XQG LKUH *HVFKlIWVWFKWLJNHLW VWDQGHQ GDEHL ZRKO LP 9RUGHUJUXQG
,P$SULOHUNOlUWHGHUDPWLHUHQGH%LOGXQJVPLQLVWHU|IIHQWOLFKHVEHVWHKHHLQH9HU
ZDQGWVFKDIW ]ZLVFKHQ GHP )DVFKLVPXV XQG GHU 0RQWHVVRUL,GHH %HLGH 6\VWHPH VHLHQ
JHLVWLJXQGQLFKWPDWHULDOLVWLVFK]LWLQ.UDPHU$XFKDXVGLUHNWHQbXHUXQ








'RWWRUHVVD ZXUGH DOV 1DWLRQDOKHOGLQ JHIHLHUW )XQNWLRQlUH VFKLFNWHQ LKUH .LQGHU LQ
 7&
0RQWHVVRUL6FKXOHQ 'LHV ZDU DXFK GHU +|KHSXQNW GHU IDVFKLVWLVFKHQ 5HIRUP LQ GHP




VRUL0HWKRGH ZDU DXVVFKOLHOLFK DOV 0HWKRGH IU GHQ .LQGHUJDUWHQ DQHUNDQQW ZRUGHQ
0RQWHVVRULZROOWHDEHUHLQHQ8QWHUULFKWQDFK LKUHU0HWKRGHELV]XU8QLYHUVLWlWGXUFK
VHW]HQ 8P  ZDU GLH IDVFKLVWLVFKH 3DUWHL PLW GHP 6WDDW LGHQWLVFK XQG GHU LGHR
ORJLVFKH XQG SROLWLVFKH =ZDQJ EHUWUDI GDV SlGDJRJLVFK HUWUlJOLFKH 0D $XFK LKUH
6FKOHUKlWWHQHLQHPLOLWlULVFKH8QLIRUPWUDJHQXQGGHQ)DVFKLVWHQJUXDXVIKUHQPV
VHQ 5DQJ 	 /HHQGHUV  .UDPHU   0DULD 0RQWHVVRUL ZDQGWH VLFK YRP
5HJLPHDE±RGHUGDV5HJLPHYRQLKU
 6FKOXEHWUDFKWXQJHQ
'HU 9HUJOHLFK ]ZLVFKHQ GHQ SlGDJRJLVFKHQ .RQ]HSWHQ YRQ *HQWLOH XQG /RPEDUGR
5DGLFH VRZLH GLH =XVDPPHQDUEHLW ]ZLVFKHQ 0RQWHVVRUL XQG GHP )DVFKLVPXV OLHIHUQ






]HOQH ,GHHQ GHU 5HIRUPSlGDJRJLN HLQYHUOHLEW GLHVH VHLHQ QXU LQ LKUHQ WHFKQLVFKHQ
$VSHNWHQJHVHKHQXQGYRQGHQ%LOGXQJV]LHOHQGHU$NWLYLVWHQHQWIUHPGHWZRUGHQ
0HLQH/HVDUW OHJWQDKHGDGLH=XVDPPHQDUEHLWZRKO6]HQHQHLQHU=ZHFNHKHEH
LQKDOWHW 'LH 5HIRUP *HQWLOH HUIUHXWH VLFK DEHU GDUEHU KLQDXV HLQHU EUHLWHQ 8QWHU
VWW]XQJ 6LH VFKLHQ GHQ (UZDUWXQJHQ YLHOHU GLH PLW GHU 6FKXOH XQ]XIULHGHQ ZDUHQ
HWZDV6ROLGHV]XELHWHQ2IWZDUGLH8QWHUVWW]XQJQLFKWYRUEHKDOWORVDEHUPDQQDKP
GLH9RUEHKDOWHLQ.DXI(LQHVGDUIQLFKWYHUJHVVHQZHUGHQGLH5HIRUPZXUGHHQWZRUIHQ
XQG GXUFKJHIKUW DOV GHU )DVFKLVPXV VLFK QRFK QLFKW ]XP WRWDOLWlUHQ 6WDDW JHVWHLJHUW
KDWWH (UVW VSlWHU HQW]RJHQ GLH 0LWDUEHLWHU YRQ *HQWLOH /RPEDUGR5DGLFH XQG GDQQ
&RGLJQRODHEHQVRZLHYLHOHDQGHUHGHP5HJLPHLKUH8QWHUVWW]XQJ±RGHUVLHZXUGHQ
DXVJHVFKDOWHWE]ZVLHPXWHQDXVZDQGHUQ
$EHU GLHVH &KDUDNWHULVLHUXQJ GHU ELOGXQJVSROLWLVFKHQ $OOLDQ]HQ LVW QXU HLQH 7HLO
HUNOlUXQJ'HUYLHOOHLFKWZLFKWLJHUH*UXQGIUGLH.RRSHUDWLRQOlWVLFKLQLQKDOWOLFKHQ
(QWVSUHFKXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ SKLORVRSKLVFKHQ XQG SlGDJRJLVFKHQ 9RUVWHOOXQJHQ GHU
3URWDJRQLVWHQILQGHQ(VJDE,GHHQGLHVRHWZDVZLH=HLWVLJQDWXUHQZDUHQXQGGLHTXHU
GXUFK GLH YHUVFKLHGHQHQ SROLWLVFKHQ hEHU]HXJXQJHQ XQG SKLORVRSKLVFKSlGDJRJLVFKHQ
6\VWHPHQHLQHQJHPHLQVDPHQ.HUQELOGHWHQ
'HU %OLFN HLQLJHU =HLWJHQRVVHQ EHVWlUNW GLHVH YRQ PLU YRUJHVFKODJHQH /HVDUW
$QWRQLR *UDPVFL NULWLVLHUWH LQ VHLQHQ +HIWHQ DXV GHP *HIlQJQLV YHUVFKLHGHQWOLFK GLH
DNWLYLVWLVFKH3lGDJRJLNXQGVWHOOWHIROJHQGH9HUELQGXQJKHU
  	
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(LQ ZHLWHUHU =HLWJHQRVVH :LOKHOP )OLWQHU EHVFKULHE  LQ GHU ,QWHUQDWLRQDOHQ
=HLWVFKULIW IU (U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW GLH 5HIRUPSlGDJRJLN XQG LKUH LQWHUQDWLRQDOHQ
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,UUDWLRQDOLWlW GHV /HEHQV³ DOV *UXQGODJH KDW KLHU LVW GDV (FKR DXI *HQWLOH XQG VHLQHQ
,GHDOLVPXVZLHGHU]XK|UHQ8QGVFKOLHOLFKlXHUW)OLWQHUGLHhEHU]HXJXQJGDÄGLH




XQG *HQWLOH DXIPHUNVDP 'DULQ VSULFKW %ODLQH 6KRXVH  GLH RUJDQLVFKH 9HU
NQSIXQJ]ZLVFKHQGHPSKLORVRSKLVFKHQ6\VWHPXQGGHPSlGDJRJLVFKHQ VFKXOLVFKHQ
(QWZXUIEHL'HZH\XQG*HQWLOH DQ'LHKHXWH EHUUDVFKHQG DQPXWHQGH *OHLFKVHW]XQJ
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